Die NABU-Regionalgruppe Burgstädt: aktiv für die Erhaltung der Artenvielfalt im Idyll Naturschutzstation Herrenhaide by unknown
1  Eingang / Ausgang
2  Waldhaus der Naturschutzstation
3  Hochwald (Buche, Stiel- Trauben- 
und Roteiche, Leberblümchen, 
Weißtanne, Birke)
4  Auwald (Hohler Lerchensporn, Trich-
terfarn, Hohe Schlüsselblume, Pirol)
5  Steinhaufen (Ringelnatter, Waldeidechse, 
Dost, Weidenröschen, Karthäusernelke)
6  Insektenhotel (Wildbienen, Schlupfwespen)
7  Arboretum (Urwelt-Mammutbaum, Tulpenbaum, Katsu-
rabaum, Strauchkastanie, Hemlocktanne)
8  Kleiner Teich (Libellen, Rückenschwimmer, Teichmolch, 
Pferdeegel, Sonnentau)
9  Frischwiese (Sumpfschafgarbe, Blutwurz, Wiesen-Wachtel-
weizen)
10  Feuchtwiese (Teufelsabbiss, Echte Goldrute, Fingerwurz)
11  Beobachtungsstand
12  Schwarzteich (Bitterling, Teichmuschel, Amerikanischer 
Flusskrebs, Seerose, Schwanenblume, Teichralle, 
Erdkröte)
13  Laichtümpel (Teichrose, Rohrkolben, Teichfrosch, 
Springfrosch, Wasserralle, Bisam)
14  Feuchtwiese (Mädesüß, Fingerwurz, Kleiner 
Klappertopf, Vogelwicke, Kuckucks-Licht-
nelke)
15  Naturhecke (Roter Hartriegel, Weißdorn, 
Balsampappel, Wiesen-Bärenklau, 
Neuntöter)
16  Nasswiese (Gilbweiderich, Kalmus, 
Mädesüß, Wald-Simse)
17  Naturhecke (Schlehdorn)
18  Feuchtwiese (Apfel, Gilbwei-




Wie schön und gewinnbringend es ist, mit allen Sinnen die 
Natur zu genießen und zu begreifen – das möchten wir den 
Besuchern der Naturschutzstation vermitteln. Zu unseren regel-
mäßigen Veranstaltungen laden wir  Experten ein. Ihre Vorträge 
widmen sich Themen, die viele Menschen interessieren und 
berühren:  den heimischen Tier-, Pfl anzen- und Pilzarten und 
unseren Möglichkeiten, sie zu schützen, den Lebensräumen der 
verschiedenen Arten, dem anhaltenden Artenschwund, gesun-
den Lebensmitteln oder dem umweltfreundlichen Gärtnern. 
Schulklassen können in der Naturschutzstation Unterricht im 
„Grünen Klassenzimmer“ erleben. Kinder sind begeistert von 
den Ideen für kreatives Basteln mit Naturmaterialien. Auf dem 
Gelände der Station können sie mit uns gemeinsam ihre eige-
nen Naturerfahrungen machen – Kröten am Teich entdecken, 
Vögel an ihrem Gezwitscher erkennen, Kräuter verkosten. Wir 
kümmern uns außerdem um das Erforschen der Pfl anzen und 
Tiere in Herrenhaide und bieten Praktika für Schüler an. 
Wer wir sind
Was wir tun
Gegründet haben wir unsere Regionalgruppe im Sommer 
2012; es ist eine von fast 100 aktiven Gruppen im NABU Sach-
sen. Geleitet wurden wir von dem Wunsch, uns für den Schutz 
der Natur in der Burgstädter Region einzusetzen. Ganz beson-
ders engagieren wir uns in der Naturschutzstation Herrenhaide. 
Hier treff en wir uns, und hier bieten wir natur interessierten 
Menschen regelmäßig und ehrenamtlich das ganze Jahr über 
interessante Veranstaltungen an. Oft werden wir dabei vom 






















Naturlehrpfad auf dem Gelände der Naturschutzstation Herrenhaide
Wir sind ak














































Naturschutzstation Herrenhaide | Am Sportplatz | 09217 Burgstädt
037202 880787   Burgstaedt@NABU-Sachsen.de 
Sie haben viele Möglichkeiten, bei uns aktiv zu werden: 
als Schmetterlingszähler, Krötenchauff eur, Vogelexperte, 
Kräuterkoch oder sogar als Leiter einer Kindergruppe. Sie 
müssen nicht unbedingt ein Experte sein, es zählt vor allem 
Ihre Liebe zur Natur und Ihr Wille, mit uns gemeinsam einen 
kleinen Beitrag für den Schutz der Natur vor unserer Haus-
tür zu leisten.
Werden Sie Mitglied in unserer NABU-Gruppe, oder unter-
stützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende.
Ihr Mitgliedsbeitrag hilft uns beispielsweise, die Wiesen 
zu pfl egen, auf denen im Spätsommer ein bedeutendes 
Vorkommen an Teufelsabbiss (Titelfoto) in großer Pracht 
erblüht. Wir könnten auch neue Lehrtafeln anschaff en und 
Nistkästen bauen.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns auf 3,5 Hektar die Natur 
im Wechsel der Jahreszeiten zu erleben, bei einem Spa-
ziergang inmitten der Naturschutzstation Herrenhaide oder 
vielleicht sogar während einer abendlichen Entdeckertour. 
Über 400 Tier- und Pfl anzenarten wurden bereits auf dem 
Gelände der Naturschutzstation gefunden und bestimmt. 
Kinder und  Erwachsene können hier Artenvielfalt mit allen 
Sinnen erfahren oder einfach nur genießen und verweilen.
Informationen über Exkursionen, Veranstaltungen und vieles 
mehr fi nden Sie auf unserer
 Internetseite oder im 
 Terminkalender „Treff punkt Natur“ des NABU Sachsen
 (Versand per E-Mail/Anmeldung unter www.NABU-Sachsen.de).
Die NABU-Regionalgruppe
Burgstädt
Wie Sie uns helfen können Lust auf Natur?
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